










































穴 見 若 那
インタビュー内容 これまで保護司が担当したケー
スの中で 「被害者性を抱えていた人」について,
























































































































地域全体が 体´ となって支援 していくことが大事
であると考えられた。
臨床心理学的意義
本研究の結果から,保護司は非行 。犯罪の要因
の一つとして 「被害者性」を意識 しつつ関わって
いることが分かった。「被害者性」は加害者理解
への一助 とな り加害者の社会復帰,さらには犯罪
の抑止,再犯防止に繋げることができるのではな
いかと考えられるc
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